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二
七
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
一
　
は
じ
め
に
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
1
九
九
段
に
、
建
長
元
年
（1249
）、
大
納
言
三
位
殿
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
前
後
の
章
段
か
ら
、
九
月
八
日
以
降
、
和
歌
に
﹁
秋
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
九
月
末
日
ま
で
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
ご
く
短
い
章
段
で
あ
る
が
、
女
性
の
叙
位
へ
の
祝
賀
と
い
う
珍
し
い
贈
答
歌
を
テ
ー
マ
と
し
た
章
段
で
あ
る
。二
　
大
納
言
三
位
の
人
物
像
大
納
言
三
位
は
西
園
寺
公
経
の
娘
、
公
子
で
あ
る
。﹃
尊
卑
分
脈
﹄
の
公
経
の
娘
に
は
﹁
女
子
﹂
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、﹃
本
朝
皇
胤
紹
運
録
﹄
2
、﹃
華
頂
要
略
﹄
3
、﹃
歴
代
皇
紀
﹄
4
に
よ
れ
ば
後
嵯
峨
院
と
の
あ
い
だ
に
慈
助
法
親
王
（
建
長
六
年
（1254
）
生
。
無
品
。
市
河
宮
。
天
台
座
主
。
青
蓮
院
門
跡
。
尊
助
法
親
王
弟
子
）
と
、
悦
子
内
親
王
（
正
元
元
年
（1259
）
生
。
延
政
門
院
。
後
嵯
峨
院
第
二
皇
女
）
を
生
み
、
文
応
元
年
（1260
）
九
月
十
五
日
に
没
し
た
女
性
で
あ
る
。
こ
の
一
首
以
外
の
詠
歌
事
跡
は
見
ら
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
た
か
も
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
。
早
稲
田
大
学　
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院　
学
術
研
究
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
）
第
六
十
五
号　
二
七
―
三
五
頁
、
二
〇
一
七
年
三
月
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
芹
田
　
　
渚
大
納
言
殿
、
三
位
せ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
、
慶
び
申
す
と
て
、
少
将
内
侍
、
　
　
秋
風
の
身
に
し
む
ば
か
り
嬉
し
き
や
な
ほ
人
し
れ
ぬ
心
な
る
ら
む
弁
内
侍
、
　
　
か
ひ
あ
り
て
今
こ
そ
三
つ
の
位
山
ま
よ
は
ぬ
道
は
な
ほ
ぞ
嬉
し
き
御
返
事
、
大
納
言
三
位
殿
、
　
　
身
に
し
み
て
嬉
し
き
も
の
と
今
ぞ
知
る
た
だ
大
方
の
秋
の
初
風
二
八
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
公
経
の
娘
に
は
ほ
か
に
ふ
た
り
の
大
納
言
二
位
が
い
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
土
御
門
家
に
も
大
納
言
二
位
と
呼
ば
れ
た
女
性
が
ふ
た
り
い
る
が
、
こ
の
四
人
の
大
納
言
二
位
は
い
ず
れ
も
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
大
納
言
三
位
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
5
。
公
経
の
娘
で
後
深
草
天
皇
の
乳
母
を
務
め
た
大
納
言
二
位
と
、
通
親
の
娘
で
後
嵯
峨
院
の
乳
母
を
務
め
た
大
納
言
二
位
に
つ
い
て
は
秋
山
喜
代
子
氏
6
、
公
経
と
実
材
母
の
娘
で
あ
る
大
納
言
二
位
と
、
通
光
の
娘
と
さ
れ
る
大
納
言
二
位
に
つ
い
て
は
寺
本
直
彦
氏
7
と
井
上
宗
雄
氏
8
の
説
に
従
い
事
跡
を
整
理
す
る
。
公
経
の
娘
で
あ
る
大
納
言
二
位
の
う
ち
、
ひ
と
り
は
後
深
草
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
。﹃
昭
訓
門
院
御
産
愚
記
﹄
乾
元
二
年
（1303
）
四
月
三
十
日
条
に
は
、
後
深
草
天
皇
の
誕
生
直
後
に
公
経
の
子
で
あ
る
室
町
実
藤
が
そ
の
乳
父
と
な
り
、
後
深
草
天
皇
立
坊
の
と
き
に
実
藤
の
同
母
姉
で
あ
っ
た
大
納
言
三
位
も
乳
母
に
な
っ
た
と
あ
る
。
秋
山
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
﹁
乳
父
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
、﹁
乳
父
が
決
定
し
た
後
に
、
そ
の
近
親
者
か
ら
乳
母
が
出
さ
れ
る
と
い
う
方
式
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
な
る
と
乳
母
の
中
に
は
名
目
的
な
者
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。﹂
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、﹃
平
戸
記
﹄
寛
元
二
年
（1244
）
正
月
十
日
条
に
女
叙
位
で
二
位
に
叙
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
実
藤
の
母
は
﹁
舞
女
﹂
で
あ
る
。
ま
た
、
源
通
親
の
娘
に
も
後
嵯
峨
院
乳
母
で
あ
っ
た
大
納
言
二
位
源
親
子
が
い
る
。
兄
弟
の
通
方
、
通
方
の
子
で
あ
る
通
成
と
と
も
に
後
嵯
峨
院
の
乳
母
を
つ
と
め
た
。
秋
山
氏
は
﹁
養
君
に
み
る
子
ど
も
の
養
育
と
後
見
﹂
の
な
か
で
、﹁
後
嵯
峨
の
即
位
後
は
、
政
治
の
顧
問
と
し
て
内
裏
・
院
御
所
の
表
向
き
の
こ
と
を
統
括
し
た
外
戚
定
通
と
、
奥
向
き
を
と
り
し
き
っ
た
乳
母
親
子
の
兄
妹
が
、
と
も
に
後
嵯
峨
を
支
え
る
後
見
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
指
摘
す
る
。
公
経
と
実
材
母
の
娘
の
名
は
成
子
で
あ
る
。
寺
本
氏
に
よ
る
と
、
寛
元
二
年
（1244
）
か
そ
の
翌
年
に
生
ま
れ
、
後
嵯
峨
院
の
寵
愛
を
受
け
、
院
の
没
後
に
出
家
し
た
。﹃
増
鏡
﹄﹁
北
野
の
雪
﹂
で
は
﹁
箏
は
大
納
言
の
二
位
殿
、
院
の
上
の
こ
の
頃
又
な
き
御
め
し
う
ど
、
故
入
道
相
国
の
御
女
﹂
と
さ
れ
、
こ
の
記
述
は
﹃
叡
岳
要
記
﹄
と
一
致
す
る
。﹃
増
鏡
﹄﹁
あ
す
か
川
﹂
で
は
﹁
や
む
ご
と
な
き
上
﨟
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
文
永
七
年
十
月
七
日
土
御
門
院
四
十
回
忌
の
法
華
八
講
に
名
が
あ
る
。
井
上
氏
は
﹁
秦
箏
相
承
血
脈
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
土
御
門
家
の
も
う
ひ
と
り
の
大
納
言
二
位
は
後
嵯
峨
院
乳
母
で
あ
り
、
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
八
〇
段
に
﹁
久
我
の
大
臣
の
女
﹂
す
な
わ
ち
通
光
の
娘
と
あ
る
が
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
は
名
前
の
な
い
女
性
で
あ
る
。
井
上
氏
は
、﹃
増
鏡
﹄
に
つ
い
て
、
﹁
内
野
の
雪
﹂
や
﹁
煙
の
末
々
﹂
に
み
え
る
﹁
大
納
言
二
位
﹂
は
、
弁
内
侍
日
記
宝
治
三
年
の
条
に
み
え
る
久
我
通
光
女
で
あ
ろ
う
（
乳
を
与
え
る
の
で
は
な
い
、
保
育
の
乳
母
で
あ
ろ
う
）。﹂
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
、﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
八
一
段
に
は
宝
治
三
年
（1249
）
二
月
一
日
、
閑
院
殿
が
炎
上
し
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
な
か
に
﹁
御
所
も
、
二
位
殿
抱
き
参
ら
せ
て
﹂
と
あ
り
、
七
歳
の
後
深
草
天
皇
を
抱
き
上
げ
て
避
難
さ
せ
た
二
位
殿
も
こ
の
通
光
の
娘
を
さ
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
後
深
草
天
皇
乳
母
で
あ
っ
た
公
経
の
娘
で
あ
ろ
う
。
本
記
事
の
大
納
言
三
位
は
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
で
は
十
四
回
、
年
次
に
か
た
よ
り
な
く
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
多
く
の
女
房
に
つ
い
て
記
さ
れ
二
九
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
た
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
の
中
で
も
登
場
回
数
が
多
い
。
大
納
言
三
位
本
人
の
歌
は
こ
の
九
九
段
に
し
か
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
章
段
で
も
少
将
内
侍
の
歌
を
評
価
し
た
り
、
弁
内
侍
に
歌
を
詠
む
き
っ
か
け
を
与
え
た
り
と
、
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
姉
妹
の
歌
才
を
認
め
、
活
躍
の
場
を
与
え
る
女
性
で
あ
る
。
以
下
、﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
お
け
る
大
納
言
三
位
像
を
整
理
し
た
い
。
日
記
の
中
で
は
弁
内
侍
た
ち
後
深
草
天
皇
の
女
房
と
と
も
に
行
動
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
に
は
後
深
草
天
皇
付
の
女
房
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
三
位
に
叙
せ
ら
れ
る
以
前
は
﹁
大
納
言
殿
﹂、
以
降
は
﹁
大
納
言
三
位
殿
﹂
と
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
﹁
大
納
言
三
位
﹂
の
名
で
統
一
す
る
。
八
段
は
寛
元
四
年
（1246
）
七
月
七
日
の
記
事
で
あ
る
。
乞
巧
奠
の
夜
に
雨
が
降
っ
た
こ
と
を
奉
行
の
頭
中
将
の
振
る
舞
い
に
か
け
て
少
将
内
侍
が
歌
を
詠
む
。
﹁
頭
中
将
の
奉
行
が
ら
に
や
、
今
宵
の
雨
も
し
め
や
か
に
降
る
﹂
な
ど
人
々
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
少
将
内
侍
、
し
め
じ
め
と
今
宵
の
雨
の
ふ
る
ま
ひ
に
奉
行
の
人
の
気
色
を
ぞ
知
る
な
ど
申
せ
ば
、
大
納
言
殿
、
こ
と
に
興
じ
て
笑
ひ
給
ふ
も
を
か
し
﹂
と
あ
り
、
こ
の
場
面
で
は
少
将
内
侍
が
詠
ん
だ
﹁
し
め
じ
め
と
﹂
の
歌
に
対
し
て
、
大
納
言
三
位
が
﹁
笑
ひ
給
ふ
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
大
納
言
三
位
の
﹁
笑
ひ
給
ふ
﹂
は
少
将
内
侍
に
好
意
的
で
、
た
と
え
ば
﹃
枕
草
子
﹄
9
に
あ
る
﹁
少
納
言
よ
。
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
﹂
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ふ
。﹂
と
い
う
記
述
の
よ
う
に
、
期
待
に
応
え
て
そ
の
場
に
応
じ
た
和
歌
を
詠
ん
だ
少
将
内
侍
に
対
す
る
上
位
者
か
ら
の
肯
定
的
評
価
を
示
す
﹁
笑
ひ
﹂
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
八
段
は
同
十
二
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
御
神
楽
の
夜
に
女
房
た
ち
が
月
を
見
に
行
く
場
面
で
あ
る
。﹁
月
い
と
面
白
く
て
、
人
々
い
ざ
な
ひ
て
聞
き
に
お
は
せ
し
が
、
中
院
三
位
中
将
、
雅
忠
の
中
将
な
ど
、
軒
廊
の
方
に
見
え
し
か
ば
、
空
し
く
て
立
ち
帰
り
た
り
し
を
、
大
納
言
殿
、﹁
こ
の
関
守
の
心
づ
き
な
さ
、
い
か
が
思
ふ
﹂
と
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、
弁
内
侍
、
う
ち
も
寝
ぬ
そ
の
関
守
の
心
地
し
て
通
さ
ぬ
道
に
立
ち
帰
る
か
な
﹂
こ
の
場
面
で
は
大
納
言
三
位
が
﹁
い
か
が
思
ふ
﹂
と
弁
内
侍
に
問
い
か
け
、
弁
内
侍
が
応
え
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
大
納
言
三
位
は
こ
こ
で
は
歌
を
詠
ま
な
い
が
、
殿
上
人
が
居
た
た
め
に
女
房
た
ち
が
月
を
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
﹃
伊
勢
物
語
﹄
五
段
の
﹁
関
守
﹂
を
ひ
い
て
弁
内
侍
に
問
い
か
け
て
お
り
、
姉
妹
の
歌
才
を
高
く
評
価
し
引
き
出
し
て
く
れ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
一
七
段
は
、
建
長
二
年
（1250
）
八
月
十
五
夜
に
後
嵯
峨
院
と
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
三
人
が
阿
弥
陀
仏
連
歌
を
行
っ
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
大
納
言
三
位
が
、
そ
の
連
歌
を
﹁
家
の
集
﹂
に
い
れ
る
よ
う
弁
内
侍
に
言
う
。﹁
こ
の
折
々
の
御
連
歌
を
、
大
納
言
三
位
殿
聞
か
せ
給
ひ
て
、﹁
こ
の
恋
草
の
御
連
歌
、
思
ひ
出
な
る
べ
し
。
そ
の
由
の
歌
よ
み
て
、
家
の
集
な
ど
に
書
か
る
べ
し
﹂
と
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、
弁
内
侍
、
思
ひ
出
の
言
の
葉
と
な
る
草
な
ら
ば
七
車
に
も
我
ぞ
つ
む
べ
き
﹂
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
大
納
言
三
位
は
後
嵯
峨
院
と
姉
妹
の
詠
ん
だ
連
歌
を
賞
賛
し
、
さ
ら
に
は
弁
内
侍
に
歌
を
詠
ま
せ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
西
園
寺
家
は
後
深
草
天
皇
の
外
戚
で
あ
り
、
ま
た
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
と
も
に
西
園
寺
家
の
庇
護
を
受
け
て
宮
仕
え
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ふ
た
り
が
大
納
言
三
〇
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
三
位
の
叙
位
を
言
祝
ぐ
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
の
叙
位
へ
の
祝
賀
と
し
て
歌
を
詠
む
の
は
他
に
ほ
と
ん
ど
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
三
　
女
房
の
叙
位
を
詠
む
歌
男
性
官
人
の
昇
進
を
祝
う
歌
は
勅
撰
集
や
私
家
集
に
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
女
房
の
昇
進
に
関
す
る
歌
は
あ
ま
り
例
が
な
く
、
現
存
の
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
も
、
女
性
の
叙
位
記
事
は
ほ
か
に
な
い
。
日
記
や
物
語
の
な
か
で
は
、﹃
宇
津
保
物
語
﹄﹁
蔵
開
下
﹂
0
に
﹁
女
か
う
ぶ
り
、
一
階
越
え
て
、
尚
侍
三
位
の
加
階
し
た
ま
ふ
﹂、﹁
国
譲
下
﹂
!
に
﹁
女
か
う
ぶ
り
に
、
女
御
、
更
衣
、
み
な
か
う
ぶ
り
賜
は
り
ぬ
。
乳
母
た
ち
、
加
階
す
。﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹃
夜
の
寝
覚
﹄﹁
巻
四
﹂
@
に
は
帝
が
寝
覚
の
上
の
参
内
を
う
な
が
す
た
め
﹁
正
三
位
の
位
賜
は
せ
て
﹂
と
あ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
真
木
柱
﹂
#
で
は
冷
泉
帝
が
玉
鬘
へ
尚
侍
の
位
を
授
け
た
こ
と
を
、﹁
宮
仕
の
﨟
も
な
く
て
、
今
年
加
階
し
た
ま
へ
る
心
﹂
か
ら
の
叙
位
で
あ
る
と
述
べ
、﹁
な
ど
て
か
く
は
ひ
あ
ひ
が
た
き
紫
を
心
に
深
く
思
ひ
そ
め
け
む
﹂
と
詠
ん
で
い
る
。
冷
泉
帝
の
歌
は
恋
歌
で
あ
る
た
め
玉
鬘
の
昇
進
を
祝
う
歌
で
は
な
い
が
、
天
皇
と
の
私
的
な
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
位
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
$
四
巻
に
は
、
出
家
し
た
二
条
が
後
深
草
院
と
再
会
し
た
際
、
院
と
別
れ
て
か
ら
の
こ
と
を
訴
え
て
﹁
叙
位
・
除
目
を
聞
く
、
他
の
家
の
繁
昌
、
傍
輩
の
昇
進
を
聞
く
度
に
、
心
を
痛
ま
し
め
ず
と
い
ふ
こ
と
な
け
れ
ば
﹂
と
同
僚
女
房
の
昇
進
を
耳
に
し
て
悲
し
く
思
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
性
に
と
っ
て
も
叙
位
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
時
代
は
下
る
が
﹃
竹
む
き
が
記
﹄
%
に
は
作
者
の
日
野
名
子
が
、
や
は
り
光
厳
天
皇
の
即
位
式
で
褰
帳
を
つ
と
め
て
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
記
事
が
あ
る
。﹁
四
月
廿
八
日
、
改
元
の
定
に
て
、
正
慶
元
年
と
改
ま
る
。
女
叙
位
侍
り
し
に
、
上
階
の
事
あ
り
し
か
ば
⋮
﹂
と
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
記
述
に
も
叙
位
を
言
祝
ぐ
歌
は
な
い
。
女
性
の
叙
位
を
言
祝
ぐ
歌
の
例
は
﹃
玉
葉
集
﹄
^
&
に
み
ら
れ
る
。
﹃
玉
葉
集
﹄
賀
　
　
　
  
今
上
御
即
位
の
時
、
大
納
言
三
位
と
ば
り
あ
げ
つ
と
め
て
上
階
し
て
侍
り
し
時
申
し
つ
か
は
し
侍
り
け
る 
入
道
前
太
政
大
臣　
　
  
た
か
み
く
ら
雲
の
と
ば
り
を
か
か
ぐ
と
て
の
ぼ
る
み
は
し
の
か
ひ
も
あ
る
か
な
 
一
〇
九
〇
延
慶
元
年
（1308
）、
花
園
天
皇
が
即
位
し
た
と
き
に
褰
帳
を
つ
と
め
た
為
子
（
為
教
の
娘
）
が
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
を
西
園
寺
実
兼
が
言
祝
い
だ
歌
で
あ
り
、
女
性
の
加
階
を
言
祝
ぐ
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
﹃
実
兼
集
切
﹄
に
﹁
い
ろ
そ
ふ
る
こ
と
の
葉
に
こ
そ
く
も
の
う
へ
や
の
ほ
る
み
は
し
の
か
ひ
も
し
ら
る
れ
﹂
と
い
う
為
子
の
返
歌
が
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
*
。
実
兼
と
と
も
に
持
明
院
統
に
尽
く
し
た
﹃
玉
葉
集
﹄
撰
者
為
兼
に
と
っ
て
、
即
位
に
と
も
な
う
姉
為
子
の
叙
位
は
こ
の
上
な
い
慶
び
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
井
上
氏
は
、
為
子
が
こ
の
と
き
﹁
六
十
歳
近
く
の
﹁
老
体
﹂
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
、
実
兼
と
為
子
が
﹁
少
時
よ
り
昵
懇
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
兼
が
為
子
に
贈
っ
た
歌
に
は
﹁
か
ひ
も
あ
る
か
な
﹂
と
あ
り
、
弁
内
侍
が
大
納
言
三
位
に
贈
っ
た
歌
に
も
﹁
か
ひ
あ
り
て
﹂
と
あ
る
。
大
納
言
三
位
は
こ
の
あ
と
に
後
嵯
峨
院
の
皇
子
皇
女
を
生
三
一
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
為
子
ほ
ど
の
年
齢
で
は
な
い
が
、
長
年
宮
仕
え
を
し
た
﹁
甲
斐
﹂
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
順
徳
院
の
﹃
禁
秘
抄
﹄
(
に
﹁
近
代
三
位
済
々
、
東
宮
并
親
王
御
乳
母
。
又
無
何
院
女
房
等
皆
叙
三
位
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
親
王
の
乳
母
や
親
王
を
生
ん
だ
女
房
が
三
位
を
賜
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
に
大
納
言
三
位
が
後
嵯
峨
院
の
寵
を
受
け
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
宮
仕
え
の
功
労
に
よ
っ
て
三
位
の
位
を
賜
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
　
三
人
の
贈
答
歌
　
  
秋
風
の
身
に
し
む
ば
か
り
嬉
し
き
や
な
ほ
人
し
れ
ぬ
心
な
る
ら
む
（
少
将
内
侍
）　
　
か
ひ
あ
り
て
今
こ
そ
三
つ
の
位
山
ま
よ
は
ぬ
道
は
な
ほ
ぞ
嬉
し
き（弁
内
侍
）　
　
身
に
し
み
て
嬉
し
き
も
の
と
今
ぞ
知
る
た
だ
大
方
の
秋
の
初
風
（
大
納
言
三
位
）　
こ
の
三
首
は
、
少
将
内
侍
と
弁
内
侍
の
歌
を
大
納
言
三
位
に
送
り
、
大
納
言
三
位
か
ら
歌
を
送
り
返
さ
れ
た
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
﹃
源
三
位
頼
政
集
﹄
の
よ
う
に
﹁
嬉
し
﹂
と
い
う
言
葉
だ
け
で
叙
位
や
加
階
を
表
す
例
も
あ
り
、
少
将
内
侍
の
歌
だ
け
で
も
十
分
に
叙
位
に
対
す
る
祝
辞
と
な
る
。
﹃
源
三
位
頼
政
集
﹄
　
　
　
殿
上
の
こ
と
を
女
房
大
輔
が
も
と
よ
り
よ
ろ
こ
び
つ
か
は
す
と
て
　
よ
そ
に
き
く
袖
に
も
あ
ま
る
う
れ
し
さ
を
つ
つ
み
あ
へ
ず
や
あ
ま
の
は
衣
五
九
三
　
　
　
返
し
　
た
も
と
を
ば
立
ち
こ
そ
か
ふ
れ
う
れ
し
さ
を
か
さ
ね
て
つ
つ
む
袖
の
せ
ば
さ
に
 
五
九
四
ま
た
、
岩
佐
美
代
子
氏
)
は
少
将
内
侍
が
次
の
﹃
後
拾
遺
集
﹄
の
歌
を
祝
意
に
転
じ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
﹃
後
拾
遺
集
﹄
秋
下
　
　
　
  
選
子
内
親
王
い
つ
き
と
き
こ
え
け
る
と
き
九
月
の
と
を
か
あ
ま
り
に
あ
か
月
ち
か
う
な
る
ま
で
人
人
な
が
む
る
に
、
き
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
も
か
か
る
よ
は
あ
ら
じ
な
ど
い
ひ
て
よ
み
侍
け
る 
斎
院
中
務　
　
月
は
よ
し
は
げ
し
き
風
の
お
と
さ
へ
ぞ
み
に
し
む
ば
か
り
秋
は
か
な
し
き
三
三
九
﹁
秋
﹂
の
﹁
風
﹂
が
﹁
身
に
し
む
﹂
と
い
う
表
現
は
例
が
多
い
が
、
宝
治
元
年
（1247
）
の
﹃
宝
治
歌
合
﹄
に
は
十
一
首
、
宝
治
二
年
（1248
）
の
﹃
宝
治
百
首
﹄
に
は
十
五
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
後
嵯
峨
院
や
為
氏
、
公
相
、
公
基
、
実
雄
と
い
っ
た
歌
壇
を
代
表
す
る
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
後
嵯
峨
院
歌
壇
に
お
い
て
も
好
ま
れ
た
詠
み
方
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
も
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
﹃
宝
治
百
首
﹄
　
　
　
秋
廿
首　
早
秋 
少
将
内
侍　
　
秋
き
ぬ
と
い
は
ぬ
を
し
る
は
吹
く
風
の
身
に
し
む
時
の
心
な
り
け
り
三
二
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
一
二
三
七
 
弁
内
侍　
　
身
に
し
む
も
思
ひ
を
そ
ふ
る
つ
ら
さ
に
て
な
ど
い
ひ
し
ら
ぬ
秋
の
は
つ
風
一
二
三
八
少
将
内
侍
が
詠
ん
だ
﹁
人
し
れ
ぬ
心
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
大
納
言
三
位
の
叙
位
に
対
し
て
も
の
の
数
で
も
な
い
自
分
か
ら
祝
意
を
述
べ
た
い
と
い
う
謙
遜
で
あ
ろ
う
が
、
次
に
挙
げ
る
﹃
兼
輔
集
﹄
や
﹃
新
勅
撰
集
﹄
の
歌
の
よ
う
に
恋
歌
で
多
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
秋
風
に
よ
っ
て
秋
の
到
来
を
﹁
知
る
﹂
の
は
常
套
で
あ
り
、
そ
こ
に
恋
歌
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
祝
意
を
表
し
た
と
こ
ろ
に
、
少
将
内
侍
の
大
納
言
三
位
に
対
す
る
親
し
み
と
敬
愛
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
﹃
兼
輔
集
﹄
a
　
　
　
女
　
人
し
れ
ず
思
ふ
心
は
秋
は
ぎ
の
下
葉
の
色
に
い
で
ぬ
べ
ら
な
り  
四
三
﹃
新
勅
撰
集
﹄
恋
二
　
　
　
女
に
つ
か
は
し
け
る 
前
大
納
言
隆
房　
　
ひ
と
し
れ
ぬ
う
き
身
に
し
げ
き
お
も
ひ
ぐ
さ
思
へ
ば
君
ぞ
た
ね
は
ま
き
け
る
七
七
四
ま
た
、﹁
身
に
し
む
﹂
と
い
う
言
葉
も
、
秋
風
に
か
ぎ
ら
ず
次
の
﹃
詞
花
集
﹄
や
﹃
新
古
今
集
﹄
に
挙
げ
た
よ
う
に
恋
歌
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
恋
歌
で
は
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
岩
佐
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
﹁
身
に
し
む
ば
か
り
嬉
し
き
は
﹂
と
祝
意
に
転
じ
た
の
だ
ろ
う
。
﹃
詞
花
集
﹄
恋
上
　
　
　
題
不
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
道
信
朝
臣
　
  
う
れ
し
き
は
い
か
ば
か
り
か
は
お
も
ふ
ら
ん
う
き
は
身
に
し
む
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る 
二
二
三
﹃
新
古
今
集
﹄
恋
五
　
　
　
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
定
家
朝
臣
　
し
ろ
た
へ
の
袖
の
わ
か
れ
に
露
お
ち
て
身
に
し
む
色
の
秋
風
ぞ
ふ
く一
三
三
六
一
方
、
弁
内
侍
が
詠
ん
だ
﹁
位
山
﹂
と
い
う
言
葉
は
叙
位
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
﹁
位
山
﹂
と
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
大
納
言
三
位
の
叙
位
を
言
祝
ぐ
歌
で
あ
る
こ
と
を
強
く
表
現
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
お
け
る
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
歌
は
、
章
段
に
よ
っ
て
、
同
じ
内
容
を
違
う
言
葉
で
詠
ん
だ
り
、
ふ
た
り
が
異
な
る
視
点
か
ら
歌
を
詠
ん
だ
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
歌
の
詠
み
方
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
四
六
段
に
は
、
寛
元
五
年
（1247
）
の
五
月
十
日
頃
、
西
園
寺
家
の
北
山
第
に
西
園
寺
実
氏
が
い
る
こ
ろ
、
女
房
た
ち
が
北
山
第
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
音
を
聞
き
に
行
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
実
氏
が
詠
ん
だ
歌
﹁
時
鳥
た
づ
ね
に
来
つ
る
山
里
の
ま
つ
に
か
ひ
あ
る
初
音
を
ぞ
聞
く
﹂
を
う
け
て
、
少
将
内
侍
が
次
の
歌
﹁
時
鳥
さ
こ
そ
は
山
の
か
ひ
あ
り
て
大
宮
人
も
初
音
聞
く
ら
め
﹂
を
、
弁
内
侍
が
﹁
雲
居
よ
り
た
づ
ね
ざ
り
せ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
初
音
も
山
の
か
ひ
や
な
か
ら
ん
﹂
の
歌
を
詠
む
。
女
房
達
が
聞
き
に
来
た
甲
斐
が
あ
っ
て
時
鳥
が
鳴
い
た
と
実
氏
が
詠
み
、
姉
妹
ふ
た
り
が
違
う
形
で
実
氏
の
歌
に
応
え
て
い
る
。
少
将
内
侍
は
実
氏
の
詠
ん
だ
﹁
か
三
三
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
ひ
あ
る
﹂
を
ひ
い
て
﹁
か
ひ
あ
り
て
﹂
と
詠
み
、
弁
内
侍
は
﹁
た
づ
ね
ざ
り
せ
ば
（
略
）
か
ひ
や
な
か
ら
ん
﹂
と
二
重
否
定
を
用
い
て
実
氏
の
歌
に
応
じ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
意
図
的
に
、
姉
妹
ふ
た
り
が
別
々
の
詠
み
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
九
九
段
で
も
、
少
将
内
侍
が
当
該
の
季
節
で
あ
る
﹁
秋
﹂
を
詠
み
、﹁
嬉
し
﹂
と
い
う
言
葉
の
み
で
ひ
か
え
め
に
祝
意
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、
弁
内
侍
は
﹁
三
つ
の
位
山
﹂
と
叙
位
に
対
す
る
祝
い
の
歌
で
あ
る
と
示
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
少
将
内
侍
か
ら
は
今
の
季
節
に
寄
せ
て
恋
歌
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
歌
を
贈
り
、
弁
内
侍
か
ら
は
過
去
の
功
労
を
称
え
つ
つ
明
確
に
祝
意
を
表
し
た
歌
を
贈
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
く
は
弁
内
侍
の
歌
は
こ
の
と
き
に
贈
っ
た
歌
で
は
な
く
、
日
記
執
筆
時
に
新
し
く
作
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
四
条
天
皇
の
御
代
、
嘉
禎
二
年
（1236
）
に
弁
内
侍
の
兄
弟
で
あ
る
為
継
が
詠
ん
だ
﹁
位
山
﹂
と
い
う
言
葉
を
ふ
く
む
叙
位
の
歌
が
あ
る
。
季
節
は
冬
で
あ
る
が
、﹁
位
山
﹂﹁
ま
よ
は
ぬ
道
は
な
ほ
ぞ
﹂
ま
で
の
言
葉
が
一
致
し
て
お
り
、
弁
内
侍
が
こ
の
歌
を
参
照
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
﹃
風
雅
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
  
嘉
禎
二
年
十
二
月
、
四
位
の
従
上
に
叙
し
て
慶
を
奏
し
け
る
に
、
雪
い
み
じ
く
ふ
り
侍
り
け
れ
ば 
従
三
位
為
継　
　
く
ら
ゐ
山
か
さ
な
る
雪
に
あ
と
と
め
て
ま
よ
は
ぬ
み
ち
は
な
ほ
ぞ
か
し
こ
き
一
八
〇
八
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
女
性
の
歌
は
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
姉
妹
の
歌
が
多
く
を
し
め
て
い
る
。
姉
妹
以
外
の
女
性
の
歌
は
、
後
嵯
峨
院
御
所
や
大
宮
院
御
所
な
ど
内
裏
以
外
に
仕
え
る
女
性
の
歌
ば
か
り
で
あ
り
、
内
裏
女
房
で
あ
る
大
納
言
三
位
の
歌
を
載
せ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
珍
し
い
例
で
あ
る
b
。
大
納
言
三
位
は
、
少
将
内
侍
の
歌
か
ら
﹁
秋
風
﹂
と
﹁
身
に
し
む
﹂
と
﹁
知
る
﹂
を
、
弁
内
侍
の
歌
か
ら
﹁
今
﹂
を
、
ふ
た
り
の
歌
か
ら
﹁
嬉
し
﹂
を
ひ
き
つ
つ
、
叙
位
に
あ
ず
か
っ
た
の
は
﹁
た
だ
大
方
の
﹂
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
と
述
べ
て
謙
遜
し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
に
挙
げ
た
﹃
玉
葉
集
﹄
の
歌
で
は
、
実
兼
が
﹁
の
ぼ
る
み
は
し
の
か
ひ
も
あ
る
か
な
﹂
と
詠
み
、
そ
れ
に
対
し
て
為
子
が
﹁
い
ろ
そ
ふ
る
こ
と
の
葉
に
こ
そ
く
も
の
う
へ
や
の
ほ
る
み
は
し
の
か
ひ
も
し
ら
る
れ
﹂
と
返
し
て
い
る
。
実
兼
が
歌
で
祝
意
を
述
べ
た
こ
と
を
﹁
い
ろ
そ
ふ
る
こ
と
の
葉
﹂
と
表
現
し
、
そ
の
歌
の
お
か
げ
で
、
自
分
が
三
位
に
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
の
ほ
る
み
は
し
﹂
の
甲
斐
を
知
っ
た
の
だ
と
実
兼
の
歌
に
感
謝
す
る
返
歌
で
あ
る
。
大
納
言
三
位
も
同
じ
よ
う
に
﹁
身
に
し
み
て
嬉
し
き
も
の
と
今
ぞ
知
る
﹂
と
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
祝
賀
の
歌
に
よ
っ
て
叙
位
の
嬉
し
さ
を
身
に
し
み
て
知
っ
た
と
感
謝
を
返
し
て
い
る
。
大
納
言
三
位
は
専
門
歌
人
で
は
な
い
が
、
ふ
た
り
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
の
言
葉
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
祝
賀
の
歌
に
対
す
る
返
歌
の
作
法
に
従
っ
て
歌
を
返
し
た
の
だ
ろ
う
。
五
　
お
わ
り
に
大
納
言
三
位
が
詠
ん
だ
歌
は
他
に
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
歌
壇
と
も
関
わ
り
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
皇
女
の
延
政
門
院
に
仕
え
て
新
大
納
言
と
呼
ば
三
四
『
弁
内
侍
日
記
』
の
大
納
言
三
位
殿
　
―
叙
位
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
（
芹
田
）
れ
た
為
氏
の
娘
が
い
る
。﹃
玉
葉
集
﹄
六
首
、﹃
風
雅
集
﹄
二
首
、﹃
新
拾
遺
集
﹄
一
首
の
入
集
を
見
た
京
極
派
の
歌
人
で
、
為
兼
主
催
の
和
歌
行
事
に
多
く
参
加
し
た
。
延
政
門
院
一
条
と
名
乗
る
女
房
も
﹃
続
千
載
集
﹄
に
入
集
し
、﹃
兼
好
法
師
集
﹄
に
二
首
の
贈
答
歌
が
載
る
。
ま
た
延
政
門
院
が
幼
い
と
き
に
後
嵯
峨
院
に
贈
っ
た
謎
か
け
歌
﹁
ふ
た
つ
文
字
牛
の
角
文
字
す
ぐ
な
文
字
ゆ
が
み
文
字
と
ぞ
君
は
覚
ゆ
る
﹂
も
﹃
徒
然
草
﹄
第
六
二
段
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
後
嵯
峨
院
を
﹁
こ
ひ
し
く
﹂
思
う
と
述
べ
た
歌
で
あ
る
。
多
く
の
歌
人
を
輩
出
し
た
西
園
寺
家
の
生
ま
れ
で
も
あ
り
、
大
納
言
三
位
本
人
は
歌
を
多
く
詠
む
女
房
で
は
な
い
も
の
の
、
和
歌
に
対
し
て
理
解
の
あ
る
女
性
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
は
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
姉
妹
と
、
他
の
特
定
の
女
房
や
殿
上
人
と
の
親
密
さ
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
誰
に
対
し
て
も
一
定
の
距
離
と
敬
意
を
持
っ
て
描
い
て
お
り
、
こ
の
大
納
言
三
位
と
も
特
別
に
親
し
く
語
り
合
う
よ
う
な
場
面
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
女
房
の
な
か
で
も
弁
内
侍
や
少
将
内
侍
の
歌
才
に
理
解
を
示
す
女
性
で
あ
る
一
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
章
段
か
ら
も
大
納
言
三
位
へ
の
敬
愛
が
感
じ
ら
れ
る
。
西
園
寺
家
は
後
深
草
天
皇
の
外
戚
で
あ
り
、
ま
た
後
嵯
峨
院
歌
壇
の
中
心
と
な
る
歌
人
を
輩
出
し
た
一
族
で
も
あ
っ
た
。
大
納
言
三
位
の
叙
位
を
和
歌
を
も
っ
て
言
祝
ぐ
こ
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
西
園
寺
家
に
対
す
る
祝
賀
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
歌
才
を
認
め
て
高
く
評
価
し
て
く
れ
る
こ
と
へ
の
感
謝
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
大
納
言
三
位
は
、
和
歌
と
い
う
形
で
叙
位
を
言
祝
ぐ
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
女
性
と
し
て
、﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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 ﹃
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﹄
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﹁
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﹂
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﹁
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